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16ユ1
1612
1613
1614
ンのため に税金 の緩和 を依頼17)。
油彩面 この頃 《旅人 たちのい る広大 な風景》
4月17日,ア ン トウェルペ ンの市参 事会,財 政 の悪化 か らヤ ンへ の特典 を断 る。 市参事 会 はす で にル ーペ
ンス,オ ッ トー ・ヴ ァニ ウスが特典 の対象 とな ってい るが,プ ラ ンタ ン,ア ブラハ ム ・オルテ リウスな ど著
名人 もこの特典 を受 けていない と弁 明18)。
8月28日,ヤ ン,ブ リュ ッセル宮廷 か ら,3625フロー リンの支払 いを うける19)。
ダ ヴ ィ ッ ト・テニ ・一・`ルスの誕 生(1690年没)。 テニ ーー ル ス は1637年,ヤ ンの娘 ア ンナ(1656年没)と 結婚
す る(図 皿一8)。
聖 ル カ組 合の登録 簿 による と,ダ ニエル ・セーヘルス,ヤ ンの弟子 とな り,彼 の家 に住 む20)。
油彩画 この頃 《旅 人 と居酒屋 のある風景》
文化史的事項 翌年 にかけてルーペ ンス,《ヤン ・ブ リュー
ゲル の家族》(図 皿一9)を描 く。 ルーペ ンスはヤ ンと共 同
で制作 した り,ヤ ンのため にイタ リア語の手紙 を代筆す る
な ど,彼 と親 しい間柄 であ ったZl)。
ヤ ン,市 か ら兵士 の寄宿 と市警 団 の義務 を免除 され,ま た
さまざまな税金 の免 除を得 る22)。この頃,ヤ ン,ル ーペ ン
ス,ヴ ァン ・パ ー レンと八 一ル レムや地方 の村 な ど,オ ラ
ンダに旅す る23)。
油彩画 《ノアの箱舟 のあ る天 国の風景》(1613年頃 まで)
2月,ザ クセ ンの ヨーハ ン ・エル ンス ト公 がヤ ンとル ーペ
ンスの工 房 を表敬訪 問す る。 ヤ ンの作 品 につ いてザ クセ ン
公 は 「ブ リューゲルは素 晴 らしい絵画 や芸術 品 を作 る。 彼
図 皿一8テ ニ ー ル ス2
世 《チ ェロを弾 く自画
像,妻 ア ンナ と子供 た
ち》1645-1646年頃
図 皿一9ル ーペ ンス
《ヤ ン ・ブ リューゲ ル
の家 族 の 肖像 》1612-
1613年
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